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 2011 2015 2016 
Partido Candidato Partido Candidato Partido Candidato 
PSOE Alfredo Pérez 
Rubalcaba 
PP Mariano Rajoy PP Mariano Rajoy 
PP Mariano 
Rajoy 
PSOE Pedro 
Sánchez 
PSOE Pedro Sánchez 
CiU Josep Antoni 
Duran i Lleida 
Democràcia i 
Llibertat 
Francesc 
Homs 
Unidos 
Podemos 
Pablo Iglesias 
EAJ-PNV Josu 
Erkoreka 
Unidad 
Popular 
Alberto 
Garzón 
IU Alberto Garzón 
ERC Alfred Bosch UPyD Andrés 
Herzog 
Ciudadanos Albert Rivera 
IU Cayo Lara EAJ-PNV Aitor Esteban ERC Gabriel Rufián 
ICV Joan 
Coscubiela 
Podemos Pablo Iglesias Convergència 
Democràtica 
de Catalunya 
Francesc Homs 
NaBai Uxue Barkos Ciudadanos Albert Rivera EAJ-PNV Aitor Esteban 
UPyD Rosa Díez Unió 
Democràtica 
de Catalunya 
Josep Antoni 
Duran i Lleida 
EH Bildu Mikel Otero 
BNG Francisco 
Jorquera 
ERC Gabriel Rufián Coalición 
Canaria 
Ana Oramas 
Coalición 
Canaria 
Ana Oramas EH Bildu Iker Urbina     
   NÓS 
Candidatura 
Galega 
Carlos Callón     
   Coalición 
Canaria 
Ana Oramas     
   Geroa Bai Koldo 
Martínez 
    
 
 
 
 
 
  
*PSOE (Partido Socialista Obrero Español); PP (Partido Popular); CIU (Convergència i Unió); EAJ-PNV (Partido 
Nacionalista Vasco); ERC (Esquerra Republicana de Catalunya); IU (Izquierda Unida); ICV (Iniciativa per Catalunya 
Verds); NaBai (Nafarroa Bai); UPyD (Unión, Progreso y Democracia); BNG (Bloque Nacionalista Galego). 
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Deloitte 0,6 0,03 0 
Zenith Media 0,1 0 0 
Nestlé 0,9 0,1 0,5 
Sanitas 0,4 0,2 0,01 
Volkswagen 0,5 0,05 0,01 
Catalunya Caixa 0 0 0,03 
Privalia 0 0 0 
Accenture 0,1 0,01 0 
Unilever 0 0 0 
Mercadona 0,3 0,03 0,02 
Adecco 0,1 0,01 0 
II San Telmo 3,1 0 0 
Cepsa 3 0,3 0,13 
Samsung 0,1 0 0 
IBM 0,1 0,01 0 
Mediaset 1,2 0,04 0,2 
F. Ramón Areces 0,6 0,04 0 
CLH 7,9 0 0,6 
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Nestlé 0,01 0,01 0 
Sanitas 0,03 0,01 0 
Quirón Salud 0,2 0,11 0,01 
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El presente cuestionario forma parte de un trabajo de doctorado que analizará el uso de la Web 
2.0 en diferentes ámbitos, entre ellos el empresarial. El objetivo de esta investigación es 
obtener conclusiones generales sobre el objeto de estudio, por lo que queda totalmente 
garantizada la confidencialidad en el tratamiento de la información. Por favor, no olvide pulsar 
sobre la palabra 'Enviar' al final del cuestionario para registrar sus respuestas. Muchas gracias 
por su colaboración. 
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El presente cuestionario forma parte de un trabajo de doctorado que analizará el uso de la Web 
2.0 en diferentes ámbitos, entre ellos la política. El objetivo de esta investigación es obtener 
conclusiones generales sobre el objeto de estudio, por lo que queda totalmente garantizada la 
confidencialidad en el tratamiento de la información. El cuestionario hace referencia a las 
últimas Elecciones Generales. Por favor, no olvide pulsar sobre la palabra 'Enviar' al final del 
cuestionario para registrar sus respuestas. Muchas gracias por su colaboración. 
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